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Resumen 
El trabajo experimental expuesto aquí estudia la respuesta inmunológica de ratones B10.D2, líneas 0 y 
N cuando son estimulados antigénicamente con eritrocitos ovinos completos ó con fracciones de su 
membrana (FAD y FBD). La administración de eritrocitos ovinos produce una respuesta inmunológica, 
que cuando es medida en término de CFP provenientes del bazo de los ratones, se caracteriza por una 
secuencia cíclica, donde los valores de CFP en cada ciclo son inversamente proporcionales a los del 
ciclo anterior. En determinados planes de inmunización con eritrocitos ovinos se observa una respuesta 
inmunológica de escasa magnitud en cuanto al número de CFP, lo que puede significar una supresión 
en la respuesta inmunológica. Cuando la respuesta inmunológica es evaluada en término de 
hemaglutininas séricas, no se observan variaciones cíclicas; y el título se mantiene elevado aun cuando 
descienden los valores de CFP. Se observa que administrando las fracciones de membran eritrocitaria 
(FAD y FBD). 
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